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THE UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
GRADUATION CEREMONY 
2.30 p.m., TUESDAY, 7th MAY, 1991 
IN 
TH E UNIVERSITY SPO RT AND REC REATION CENTRE 
EDUC ATIO N, HEALTH AN D BEHAVIO URAL SCIENCES, SCIENCE 
ARMS OF THE UNIVERSITY 
The principal elements incorporated in the Arms of the University are the blue 
of the sea, the gold of the sand and the red of the IIlawarra flame tree. 
The open book ~ften used for educational institutions has also been included. 
The blazon is: "Azure a Book expanded Argent bound and clasped Or on a 
Chief of the last three Cinquefoils pierced Gules". 
UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
GRADUATION CEREMONY 
2.30 pm, TUESDAY, 7th MAY, 1991 
IN 
THE UNIVERSITY SPORT AND RECREATION CENTRE 
EDUCATION, HEALTH AND BEHAVIOURAL SCIENCES, 
SCIENCE 
ORDER OF PROCEEDINGS 
THE PROCESSION AND OPENING 
The Congregation is requested to stand as the procession, including the Academic 
Staff, the Council and the Chancellor, enters the Hall. 
CHORAL ITEMS THE UNIVERSITY SINGERS 
Directed by David Vance, BA N.S. w., BMus Syd., LMusA., Music Development 
Officer 
Gaudeamus Igitur .................. ................................................................ Traditional 
Moonlight Serenade .................. ........................................ ....... Warren, arr. Oehm 
The Chancel/or, The Honourable R.M. Hope, AC, CMG, LLB Syd., Hon. LLD 
W'gong, will open th e proceedings. 
CONFERRING OF DEGREES AND AWARDING OF DIPLOMAS 
Candidates will be admitted to degrees and awarded diplomas by the Chancellor. 
Th e Congregation may applaud as the name of each graduate is announced. 
MUSICAL INTERLUDE School of Creative Arts Brass Quartet 
Richard Starr, Jillian Hayden: Trumpets 
Mitchell White law: Trombone 
Tara Fermor: Euphonium 
Prelude and Fugue ............................................ J.S. Bach, arr. Benoy (1685-1750) 
OCCASIONAL ADDRESS 
Professor Peter Baume, MB BS MD (Sydney), FRACP, will deliver the Occasional 
Address. 
Professor Baume is Professor and Head of the School of Community Medicine at 
the University of New South Wales, as well as being Chair of the Joint Planning 
Committee for Health Services, Education and Research in the Illawarra. Professor 
Baume was a Senator for New South Wales from 1974-91 and was Minister for 
Aboriginal Affairs, Minister for Health and Minister for Education in the early 1980s. 
THE THANKS 
The Deputy Vice-Chancellor, Professor G R Sutton, will move the vote of thanks. 
CONCLUSION 
The Chancellor will close the proceedings. 
The Congregation is requested to stand as the procession retires. 
ORGAN MUSIC 
Peter Nickolas, BMath N'cle (NS W) , PhD NSW, DipCompSci (Q 'ld) 
Before the Procession Enters 
Prelude and Fugue in B minor (BWV 544) .. .. ........... .. .. ..... .. . J. S. Bach (1685 -1750) 
As the Academic Procession Enters 
Processional ... ... ... .... ....... .... ..... .... .. ..... .. .. .. ..... .. .... .. .. ..... ... Peter Hurford (b. 1930) 
As the Recession takes place 
Allabreve in D, BWV 589 .. ..... ... .. ....... .......... ... ............ .. ... ... J.S. Bach ( 1685 - 1750) 
The organ used in today's Graduation Ceremony is a Yamaha HX1 from Jurjens Yamaha 
Living Music Centre, Wo 110 ngo ng. 
FACULTY OF EDUCATION 
Diploma in Teaching 
- Primary Education 
Heather May Collins 
Gisela Fliedner 
John Sydney Hale 
Dianne Maree Houghton 
Denise Joan New 
Gail Nina Sadleir 
With Distinction 
Ruth Margaret Blencowe 
Maree Jean Cowmeadow 
Lynne Karlsson 
Julian Alfred May 
Nola Judith Nutt 
Aleksandra Olesia Spry 
Carmel Ann Turner 
David Garry Way 
Jean Rita Whiting 
Narelle Mary Zeme 
Graduate Diploma in Education 
Helen Abelas, BA 
Traci Lee Alchin, BA 
Lydia Elizabeth Allard, BA Deakin 
Mohamad AI-Naghy, MS N. Dakota 
Megan Elizabeth Alpen, BA 
Kim Wendy Armour, BA Macq. 
Robert Leslie Armstrong, BA 
Cheryl Louise Beesley, BA 
Merrick Maxwell Bennun, BSc Macq. 
Helen Therese Bensley, BCA 
Anna Bermejo, BA 
Eileen Elizabeth Cate, BA 
Kerri e Marie Chappell, BA N. E. 
Clotilde Conti, BA 
Gaye Louise Denton, BSc 
Cherie Christina Dietrich, BCA 
Giuseppina Di Mambro, BCA 
Alice Lan Dinh, BA 
Lucia Di Pietro, BA 
Jane Ellen Donnan, BA 
Antony Christopher Fletcher, BA 
Jennifer Anne Gal, BCA 
Karen Patricia Goodman, BA 
Leah Patrice King, BA 
Julie Kullik, BCA 
Neil Kofi Kusi-Appauh, BEc Syd. 
Sira Maria Lanzi, BA 
Graham Thomas Levi, BA Syd. 
Lisa Anne Loo, BSc W. Aust. 
Susan Margaret Mayer, BA 
Karryl-Ann Elizabeth McCauley, BA 
Carla Maria Claudia Meijer, BA Macq. 
Elena Cornelia Miclau, BMath 
Robert Alien Moore, BA 
Patricia Leanne Morgan, BSc 
Pau l Joseph Mulvey, BE Syd. 
Bruce David O'Brien, BA 
Jan Maree O'Bryan, BA N.E. 
Ceci lia Mary Pattison, BA 
Philip James Plunkett, BSc 
Kemal Rakiposki, BA 
David Ramon Reynolds, BSc 
Dianne Therese Skinner, BSc 
Susan Margaret Sparks, BA C.S.u. 
Elisabeth Mary Clark Starkey, BA N.S. W. 
Maria Inmaculada Suarez, BA 
Julie Ann Suey, BA 
Simon Benedict Suters, BMath 
Andrew Charles Szabo, BSc N.S. W. 
Maria Tekirdaglis, BCA 
Lynne Aileen Townsend, BA 
Robert Bruce Townsend, BSc Syd. 
Amanda Jane Turnbu ll, BA 
Peter Charles Waples, BCA 
David George Nico ll Wilson, BA 
Halina Maria Korzeniowska Zamroz, BCA 
Graduate Diploma in Educational Studies 
Michelle Rhonda Beck 
Carmel Anne Carroll, BA Macq. 
Pamela Chittendon, BA Syd., DipEd Syd. T.C., DipEdStud Syd. C.A.E. 
Albert Yee-Fai Chiu, BA DipEd Syd., GDipEdStud Arm. 
James Patrick Garvey, BEc DipEd NE 
Alva Cunningham Geikie, BA Monash 
Jill Hanna 
Susan Mary Haynes 
IIdik6 Howlett, BA T. S. /. T. 
Michael Jackus, MA MEd DipEd Syd. 
Linda Kerry-Ann Jones 
Kristen Krippner 
Lee-Anne Langbien 
Margaret Murdoch, GDipAdEd S.C.A. E. 
Janette Roberts 
Patricia Ann Ryan 
Joy Elizabeth Mary Sharpe, BA N. S. w./. T., DipEd S.C.A. E. 
Jocelyn Elizabeth Shirm 
Eunice Wilson 
Geraldine Mary Wood, BA DipEd N'c/e. (N.S. w.) 
FACUL TV OF HEALTH AND BEHAVIOURAL SCIENCES 
Associate Diploma in Sports Science 
Stephen Charles Cameron 
Paige Dowd 
With Distinction 
Phillip Douglas Greenwood 
Diploma in Nursing 
Aitor Baonza 
Stephanie Georgina Barrett 
Ruth Elizabeth Beaumont 
Kim Muriel Bloomfield 
Kathleen Louise Boyd 
Catherine Emily Anne Brennan 
Suzanne Wendy Brown 
Janice Evelyn Caldwell 
Julie Ann Collareda 
Lisa Maree Collins 
Nola Christine Cranny 
Nicole Susan Creighton 
Lisa Gai Curtin 
Philippa Ann Defty 
Rowena Allison De Jong 
Fiona Diamataris 
Joanne Diener 
Teressa Ann Doyle 
Fiona Elizabeth Edmonds 
Glyn Fairburn 
Desley Fletcher 
Christine Maree Ford 
Colin Lindsay Gardiner 
Tatiana Vanes sa Gonzalez 
Julie Rose Gordon 
Elizabeta Grozdanovska 
Maria Bernadette Hamilton 
Cheryl Louise Hapgood 
Melissa Hazeldine 
Fiona Beverly Healy 
Narelle Elizabeth Hesse 
Victoria Ann Hobson 
Annette Hoskins 
Alina Jovanovska 
Diploma in Nursing (Cont'"d) 
Dianna Karooz 
Judith Anne Kiejda 
Elizabeth Kuzmanovska 






Jennifer Clare Martin 
Rachel Ann McGrath 
Antoinette Meta 
Joanna Michalowski 
Leeanne Jane Middleton 
Tracey Louise Morrison 
Margery Trudy Alma Mundy 
David Ashley Neal 
Maria Therese Newcombe 
Janet Newton 
Wendy Melita Patterson 
Talia Perikleous 
Adrian Claude Pink 
Michele Gai Prior 
Bachelor of Applied Science 
Human Movement 
Gary Alien 
Richard Arranz Velasco 
Nicholas Alexander Baldwin 
Nicole Louise Barlow 
Michael John Beaven 
David Scott Becconsall 
Djahida Bedja 
Chan Ying Wai Alfred 
Karen Valerie Deed 
Glenn Edward Doney 
Richard Andrew Floyd 
Maxwell Charles Gannon Hely 
Jennifer Jean Humphries 
Christine Elaine Johnston 
Bill Kostandas 
Kirin Lindop 
Carole Irene Marsh 
Stephanie McLaughlin 
Nursing 
. Cheng Pui-Kei Carman 




Julie Annette Ryan 
Jane Elizabeth Schwarz 
Daniela Alejandra Sequalino 
Judith Ann Silk 
Megan Carlotta Sims 
Andrew Phi lip Smith 
Milly Smithers 
Deborah May Stammers 
Ann Mary Stewart 
Susan May Tait 
Frank Paul Testa 
Kirsty Joanne Todd 
Ann Mitchell Tully 
Thea Francisca Van De Mortel 
Merilyn Sue Wales 
Manette Linda Walsh 
Michelle Sandra Wills 
Sonya Elizabeth Wilson 
Stephen Wright 
Katie Louise Young 
Jarrod Daniel Meerkin 
Jennifer Nell Mitchell 
Anna Therese Murphy 
Nicole Lee Murray 
Mark Andrew Osborne 
Jo-Anne Pearce 
Nicole Leanne Pensko 
Christopher David Proctor 
Nicole Rafter 
Jacquelene Raymond 
Mark Anthony Shepherd 
Katrina May Simpson 
Euan T arleton 
Scott Durston Walker 
Andrew Stewart Wilson 
Bachelor of Nursing 
Kathleen Buncic 
Elaine Suzanne Burns 
Hilary Delamore 
Katerina Dzerova 
Margaret Patrica Eccleston 
Louise Margaret Heyman 
Julie Narelle Hubbard 
Bachelor of Science 
Marjorie Ruth Bamgarten 
Debra Lea Browne 
Susan Lynn Frost 
Jennifer Elizabeth Kennedy 
Michelle Louise Mason 
Andrea Mary Kalokerinos 
Kathryn Ann McGregor 
Kathryn Louise Perry 
Theresa Mary Randell 
Helene Maria Zotter 
Colette Louise Murray 
Nicole Marie Senior 
Margot Janelle Tibbs 
Judith Ann Wellins 
Shane Francis Whittaker 
Master of Studies in Psychology 
Geoffrey Edward Potter, BA 
Master of Science 
Community Health 
Jill Hill, BCA DipEd 
Human Movement 
John Ashley Jones, BEd Kuring. 
Psychology 
Neil Desmond Harvey, BA 
Master of Arts (Honours) 
Department of Psychology 
Terrence Joseph Kesby-Smith, BA Mac;q., MA Syd. 
Alexandra Joan Walker, BA Adel., DipAppPsych Flin. 
Master of Science (Honours) 
Department of Public Health and Nutrition 
Deanne Condon-Paoloni, BA DipEd Syd. 
William George Janes, BA Macq., BHA NS. W 
Doctor of Philosophy' 
Department of Nursing 
Jan Pinc?mbe, BA GDipEd W. Aust., MAppSc W.A.I. T., RN 
ThesIs: "An Occupational Health and Safety Interactive Systems Model 
Explicating Accident/Injury Causation" 
- Department of Psychology 
Pamela Frances Bell, BA 
Thesis: "A Study of Women in Transition: Becoming a Nurse" 
Debra Keenahan, BA 
Thesis: "Dehumanization: Understanding the Paradox of Human Interaction" 
FACUL TV OF SCIENCE 
Bachelor of Environmental Science 
Catherine Maree Derrington 
Nyree Dunnett 
Jennita Maree Gay 
lain Stewart Gray 
Vero George Joseph 
Scott Alan Mason 
Mark Keat Jin Ooi 
Thomas Julian Ryan 
Bachelor of Environmental Science (Honours) 
William John Edwards (Honours Class I) 
Derek Conrad Engel (Honours Class 11, Division 2) 
Cristien Ann Hickey (Honours Class 11, Division 1) 
Bachelor of Science 
Alwyn John Arthur 
Justin Peter Badoco 
Cathy Donna Baldari 
Andrea Leigh Brady 
Chan Sze May 
Kevin Joseph D'Arcy 
Robert John De Vries 
Janice Christine Drabble 
Andrew Miller Elliott 
Kirsten Margaret Engvig 
Wade John Everingham 
Heleni Maumi Faupula 
Joseph Guarnieri 
Lidiya Angela Hudson 
Dean Jarvis 
Greta Khalil 
April Hyonsun Ko 
David Heber Le Bas, BSc(Tech) 
NoS.W. 
John AIIan Leedham 
Matthew Joseph Uoyd 
Randolph lan Mar 
Angela Corrine McCauley 
Jeffrey Ronald McKinnon 
Linda Joy Meyer 
Nazry Murat 
Robyn Janet Pulbrook 
John Rankin 
Julie Elizabeth Rinner 
Ginters Uldis Silins 
Graerne Tasman Smith 
John Alfred Speight 
Glen Michael Stutchbury 
Rosa Maria Sueiro 
Syed Annuar Syed Adnan 
Claudia Torta 
James Philip Ward 
Jim Xidis 
Scott Mathew Yarrow 
Bachelor of Sc ience (Honours) 
Lija Mara Ansmits (Honours Class 11, Division 2) 
Kerrie Leanne Bann (Honours Class 11, Division 1) 
Andrew Mark Colson (Honours Class 11, Division 2) 
Gareth Thomas Cooper (Honours Class I) 
Gregory James Marshal! (Honours Class Ill) 
Jacqueline Frances Mifsud (Honours Class 11, Division 1) 
Graeme Christopher Phillipson (Honours Class 11, Division 1) 
Philip Pisanu (Honours Class 11, Division 1) 
Ali Ratip Riza (Honours Class 11, Division 2) 
Harald Sebastian Rothenfluh, BSc N. S. w., GDipEd S.C.A.E. - (Honours Class I) 
John Edward Schenk (Honours Class Ill) 
Christopher John Uren (Honours Class 11, Division 1) 
Bachelor of Environmental Science (Honours) and 
University Medal (shared) 
Scott Geoffrey Smithers (Honours Class I) 
Bachelor of Science (Honours) and University Medal 
(shared) 
Sharon Louise Epps (Honours Class I) 
Graduate Diploma in Science 
Robert Arthur Lassau Wray, BCom 
Master of Science 
Chemistry 
Ketut Gede Dharma Putra, MA I.K.I.P. Bandung 
Dwi Laksmiwati, Dra I.K.I.P. Malang 
- Geology 
Christopher Ronald Dempsey, BSc Adel. 
Untung Margono, Sarjana Unpad. 
Sukarsono Purwosudirdjo, Sarjana, I. TE;3. 
Master of Arts (Honours) 
Department of Geography 
Kitty Carter, BA Mitchell, DipUrbRegPI N.E. 
Master of Science (Honours) 
Department of Geology 
Geoffrey David Hokin 
Doctor of Philosophy 
- Department of Biology 
Ashlee Vivien Moses, BSc Rhodes & Witw 
Thesis: "Effects of Human Cytomegalovirus Challenge of Monocyte Function" 
Department of Chemistry 
Jose Norberto Barisci, MSc Lond. 
Thesis: "Derivatisation and Electrochemical Detection in Flowing Solutions" 
Hailin Ge, MSc E. China 
Thesis: "Use of Conducting Polymers for Chromatography" 
Department of Geography 
Jonathan Freeman Nott, BA MSc DipEd 
Thesis: "Cainozoic Land Form Evolution on the Shoalhaven Plain N.S.W. with 
Special Reference of the Alluvial and Aeolian History of the Last 45 million 
years" 
Jiashu Shen, BSc EC.N.U. 
Thesis: "Sediment Transport in the Surf Zone: Variations in Suspended 
Sediment Characteristics, Hydrodynamics and Morphology, Southeast Coast 
Australia" 
Department of Geology 
lan James Stone, BSc N.S. W. 
Thesis: "Geological Assessment of Coal Mine Roof Conditions, Southern 
Sydney Basin" 
CONFERRAL IN ABSENTIA 
Those whose names appear in the programme but who are unable to be present at 
the ceremony will be admitted to the degrees or awarded the diplomas for which 
they have qualified. 
NOTES 
DEGREES CONFERRED BY THE UNIVERSITY COUNCIL 
SINCE THE MAY, 1990 GRADUATION CEREMONIES. 
Doctor of Philosophy 
Department of Geology 
Richard Claproth, Sarjana I. T.B. (Indonesia) ...... .. .. ....... .. ......... ....... 27 July, 1990 
Master of Arts (Honours) 
Science and Technology Studies 
John Edward Webster, BA ........... .... ..... .. ...... .. ... .... .......... ......... .. . 27 July, 1990 
Master of Engineering (Honours) 
Mining Engineering 
Zichun She, BSc C.S.I.M.M. (China) ............................... .. ........ 1 February, 1991 
Bachelor of Education 
Physical and Health Education 
Carmel Maree McCudden ..... .. ..... ........ ....... .. .... .. .. .... ............ . 7 December, 1990 
AMENDMENT TO THE MAY, 1990 BOOKLET 
Associate Diploma in Computer Applications 
The following graduate 's diploma was awarded "with Distinction": 
Barry John O'Leary 
THE CEREMONY OF GRADUATION 
The University of Wollongong has offered university 
studies for nearly 30 years and is known for its energy and innovation 
in fields ranging from creative arts to communications technology. This 
University looks towards the 21 st century but, in the customs and 
ceremony of a graduation, it asserts its inheritance from the first 
Universities of the 12th and 13th centuries. For nearly 900 years, 
universities have educated and trained leaders of society and produced 
ideas and instruments of great social and scientific change. Yet, they 
proudly retain medieval traditions which still visibly celebrate both the 
achievements of the scholar and graduate and the universities' long 
commitment to the search for knowledge. 
The academic titles and terms of address, the music and, 
especially, the academic dress distinguish and colour a graduation 
ceremony. The gowns are modified versions of medieval university 
dress: all masters and scholars were then members of the clergy. This 
university has chosen blue gowns for all diplomas and for the Bachelor 
and Master degrees. The hoods, originally a useful head cover, are 
lined with different coloured silks and trims to denote the type of 
award - for example, the Bachelor of Arts hood is lined with gold silk 
and the Commerce hood with emerald green. The degree graduates 
wear blue, tasselled trenchers or mortar boards which were introduced 
in 17th century Oxford and Cambridge. 
The dress for the doctoral degrees of Doctor of 
Philosophy (PhD) and Doctor of Creative Arts (DCA) is distinguished 
by red facing on the blue gown and black velvet Tudor bonnets with a 
red tassel for the PhD and a blue one for the DCA. The higher 
doctorates - Doctor of Science and Doctor of Letters - have a red 
gown faced with blue and, again, a Tudor bonnet tasselled with silver 
and gold respectively. 
The Chancellor, gowned in black brocade trimmed with 
gold lace and braid, is the chief dignitary and leader of the university 
community. The Chancellor presides over meetings of the Governing 
Body, the University Council, and confers degrees and diplomas in 
Council's name. 
A graduation ceremony is in many ways an historical 
pageant but it is above all a celebration of individual achievement and 
the continuing role of the university. 
